








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ce6t rrpeJJ.CTaBHTb KaK 6JiaroroB'Bl1HO 3/l.'BCb cpeJJ.H IIOJI51-
!(OB OTHOC只TC月 KBalli雌 pOJJ.HH'Bl BalllHM COOT四 ec-rneH-
HHKaM. 11x KpHTHI(OB3Tb HeJib35!. 3TO BCe repOH npaBJ.bl 
H 八o6pa. 月 HM'BJI y}!(e OJJ.HY JieKu110 ny6JI訊 HYIO Bb 
HapOJJ.HOM YHHBepCHTe咋 0 5lrroHCKOH }!(eH山 HH'B. 3TOT 
（注）
>Ke caMoe c H3M師 eHi只Mil IIOM'Bll¥8!0 B }!(eHCKOM >KypttaJI'B. 
no  BCeft B'BpO只THOCTH Bbl材JJ.eT 1 B pyccKOM nepeBOJJ.'B Ii 
5! BaM IIpHlllJIIO TOrJJ.a.-OTHOCliTeJibHO叩 OHCKO-IIOJibCKaro
0611¥eCTBa, TO IlOtJBa MHOIO !10肛 OT0BJI5!eTC5I, Haxo氷 y
IlOCTeneHHO Bee 60Jibllle JIIOJJ. 雌， KOTOpble CKJIOHHbl IlOJJ.-
(sic) 
底 p>KaTb MOIO HJJ.e!O Ii IlJiaH HO Ha八0BbI6paTb IIOJJ.XOJJ.5!11¥iH 
MOMeHTb. Y畑 H5!eCTb y>Ke昨 KOTOpoeKOJIHtJeCTBO KHHr 
(nepeBOJJ.OB IIOJibCKHX aBTOpOB Ha pycCKii, 中paHUY3CKiii,
attrJI泊CKi材）， KOTOpb!只 月 xoqy IIOCJiaTb B 5lrroHi!O J. 揺
TaMOlllH紅 0 OTJJ.'BJI紐 i只 Ha!llero COI03a. He  rrepeBe瞑 HO
JIH 瓜o rnx rrop 打 0 JI祁 0 H3 IlOJlbCKHX rrpOH3Be郎 H泊，
KpOMt , Quo vadis" H , 八Ba apTUCTa " ? He  MO氷 ere JIH 
(sic) 
MH'f, C006ll.¥HTb 06 3TOM. OtCHIO O IlOJI只Kax KypHrapa 
rrepeBeJI o八HHcry八eHT5Irrottel¥, o6y'!aIO且I消C只 B napmKe, 
H rerrepb c 巾paHL¥y3CKaro XOT紅 a rrepeBecnr MO月 3Harrn-
Mall IlOJlbCKa只 rro3recca. Kor邸 3TO 6y邸 T rOTOBO, TO 只
X⑲ y r-rarrHCaTb CTaTblO, a M. 6. rrpO'ITy JieKL¥ilO O B3狐 MHb!X
OTHWeI-Ii只X IlOJI只KOB H 5IrroH瞑 B. He  MO>KeTe JIH Ml-IもKoe
(sic) 
町 0 C006ll.¥HTb no 3TOMY BOrrpocy. Y Merrn eCTb rrepeBO八
Iii報i咄回粗｛思".,_i心 K""1-約距 :o
1-ia pyccK泊 T'BXCTpOK 113 , TiyrellieCTBi汀 sea八HHKa" Ou1狐，
KOTOpbl只 BCITOMHI-13IOTO ITOJI月Kax (113 BCITOMHI-1皿 i,i cJ)yKy-
llIHMb!). — TIOTOM I—J'BCKOJibKO CJ!bllli釦 IO KI-!Hfお C116arnpo.
He  31-13!0 TOJ!bKO !lpH 1{31{HX o6CTOl!'feJibCTB3X I-13皿 caJIOH 
CBOIO KHHry, a Kyp11rapa IT'BCHIO. —4ro rro6y八HJIO HX? — 
(sic) 
TaK)!{e Me1-1汀 HI-!TepecyernpOXO)lHT JIH廿 0JIH60 113 06!1¥雌
HCTOpiH B llIKOJiaX rrepBOH3'l3JlbHb!X HJIH TOJibKO B nIMHa-
3i只x (secondary school) ecTb crpaH屈 KH, r .zLt rosop11rc只
06 HCTOpiH TIOJibllIH,-HもrJIH s 5IrrOHCKHX 3HUHKJIO!le)li5!X 
yrrOMHH3HiH, KOr邸 srrepsb1eJ3HaJIH 珈 OHUblrrpo ITOJI汀KOB
H He 6bIJIO JIH Kor八a m16y)lb spa)!{)lbI 06!1¥ett KaK rrpe.zL -
CT3BHTeJI只MH6t,Jiof1 paCbl. —-51 ITOCJiaJI IJO)l BallIHM a)lpeCOM 
八sa 3r3eMITJI, sorrpOCHblX !lJHKTOB O ITOJIO)!{eH泊 H 6y .zlY!l¥。芯
HOCTH TIOJibllIH, I(OTOpble pa3Cb!JI3eT e)!(e咋 c卵 HbitI
)!(JpHaJI pa3Hb1M JIHU3M, l{QTOpa只 33咋 M OTD切 bl 3TOH 
aHKeTbl B CBOeM)!(JpH3JI'F,. 月 !10JIO)KHJIC5! Ha Balli BbJ6op 
H)K.zlY C Herep11t1-1ieM OTB切 a. M. 6. Bbl caMM町 0 JI祁 o
OTBおTHTe, Kai{ rrpe)lCTaBHTeJib JIHTeparypbl H 3HaTOK 
CCKHX OTHOllieH111. A M. 6. ell¥e KTO 皿 60 H3 Bbl邸 IO-PY ― 
皿 XC只 JIIO底 j: He OTKa)!{eT BblCKa33TbC5! I-Iarrp. 0KyMa, 
CHM狐 a HJIH KTO .zLpyro甘. Bo BH.zlY rrorryJI只pHOCTH 月ITOH-
ueB-3TO C)l'BJiaJIO 6b! 3八'BCb rpOM紅 Hb!H 巾ypop H 6b!JIO 
6h1・ell¥e o八HHM JIHllIHHM TO訊 KOM 八JIH C03)l卵 iH Halliero 
COI03a, 0 KOTOpOM Mb! Me'lTaJIH. — ECJIH OH COCTOHTCH, 只






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nonpaBJIHerecb. I-lo 汀 BH>Ky,1.JTO Bbl CHJibHO He3八Op0Bbl
H HanpaCl!O Bbl M8JIO cJiywaere, 1.JTO BaM rOBOpHT八OKTOp
.
Bawa CJia60CTb JierKO H CKOpO np011TH He MO)KeT H H狐
O
6bITb np肛 OTOBJieHHb!M,'!TO CHJ!bl BepHyTCll He cpa3
y. 
(sic) (sic) 
Bb  3TOM BOnpoct. Bae K8)I(eTC只 Ha八0 ynpeK8Tb B 肛 ea-
血 3Mt.,KOTOpblH rrpOTHBOp紐 HTnpHp0,l'6 t:JeJIOB紐 a. 中H3H-
1.JeCKy10 CTOpOHY opraHH3Ma JI印八CKaro HeJib碑 0TpH1¥8T
b 
H e;o 6e3H8K邸 aHHOrrpeHe6peraTb. 5l rrott月JI3TO ,llOBOJibHO 
II03八HO,KOr仄a noy6aBHJIOCb HeMaJIO 3,ll0p0Bbll OT HeyMも—
Jiaro c HHM o6pa山紐湿月 ,uyMaJI, 1.JTO y B8C ll!IOHl¥eB 
B0CIIHT8Hie 6oJit.e HOpM8JlbHOe, 邸 IOI.l..¥eerrpHB訥 KH rnrie
-
HHlJeCKill H yBa>KeHie Kb CBOeMy T'恥 y. ITo,u BJii卵 ieM
XpHCTi8HCTB8 y HGC 八OJirO H,ueaJIH3Hp0B8JII! y6ieHie
 
(sic) 
TeJieCH011 CTOpOHbl qeJIOBt.Ka. I-lo BIIpOYeM, l .llYM810 
y 
Bae tteMaJio 八o6pb!X B 3TOM OTHOWeHiH COBおflJl!KOB
cpe邸 CBOl!X6JIH3Kl!X I! Bbl TOJibKO He rrpOTl!BHTeCb l!
M 
C Tt.M ynopCTBOM l!JII! ynp月MCTBOM,KOTOpoe no BaweM
y 
onpe咋 JI邸 iIOT8K Cl!J!bHO. — 
BaWHM ycrreXOM B Jll!TeparypHOM Mipt, 只 6bIJI 01.JeHb 
o6pa八OBaH.Me雌 01.JeHbmnepecyeT 3TOT poMaH, KOTOpb!
H 
Bbl COCT8BJI只JIil ew,e npH MHt., I! pa,ul! KOTOparo Bbl c
o 
Ky. Pa3cKa3 MopH 51 邸 B8JI I-北CKOJibKHMJIHl¥aM, HO OHH 
OTK838JIHCb nepeBOJJ,liTb, T. I(. rro liX MH師 i10 OJI He mne-
peceH a He 6紅 6b1 rrpmrnT li3邸 TeJI汀Mil, pa3Bも KaKOIO
(sic) 
m160 3axy八aJIOIOra3eTOI0.-113 T'恥，町o51 rrp,rny c co6010 
pa3CK830B, poMaH KmIOCHTa (rip!i3HaHie My)Ka) y)K
e 
rrepeBe邸 H. 氷 8Jlb,'ITO咋 TBTOpO材'l8CT!i, riepeBO邸 TC51
I<aI<a月 TOllOBおCTb皿 OHCKa只 B伽eJibeTOI-ItrrporpeCCliBHOH 
[]QJlbCKOH ra3eTbl B Bapll!aBt. 0THOCliTeJibHO pycc1rn
x 
li3邸 HIH只 TerrepbOTCTaJI一
由 o Kacaerrn rrepeso仄OB Ha 虹 IOHCKiH 月3b!K, TO 51 
OlJeHb .llOBOJJeH, He!13咋 HHBWHMCHBawHM ll(eJJ卵 ieM3aH51・ 
TbC只 03HaKOMJJ紐 ieM BaWHX copO.llH1Jef1 C Hawe11 JJHTep3
-
rypofr. 
2月 coo6ma10BaM O CBOHX B 3TOM OTHOWeHIH ITJI卵 ax.
5l rrHwy ce111Jac O)l(eWKODOH Cb rrpocb6011 y1rn紐 Tb,IrnKie 
pa3CKa3bl OHa XOT知 a 6bi BH.ll切 b rrepeBe底 HHblMH Ha 
皿 OHCKiH只3bIKH rrorrpowy or Bawero HMe皿 e月 Kapro'lK
Y
H H'BCKOJ!bKO BCTyrrHTeJJbHbIX CJJOB. TOll(e 只 C.l知 aro c 
八pyrHMHCOBpeM紐 Hb!MHITHC町 e.⑬ MH氷 epOMCKHM,HeMCe-
BCKHM, KoHOITHHUKOIO, H .lJ.p. 且aH11JJ0BcKi11H CtpowescKiH 
MH'B B 3TOM OTHOWeH旧 y)l(e o6tmaJJH CBOe CO.ll紐 CTBie.
KpHTHK c)>eJJb)lMaH o6tmaJJ CBO!O IrnHry O HOB'BHwe::
i 
MHOJO XO八HJIH J{ cJ:>yKy邸 . He  xopowo JIH 6b1JI0 6b1
 
(sic) 
JIHTepaTypt, llOJlbCKOfl, KOTOpa51 八OJillくHa CKOpO Bb!HTI-I B 
rrepeaecn1 ero Ha pycc1<iti, a rroTOM H 1-1a rroJibCKt几缶o pyc
cKOM rrepeBO.llおーHa八H月X ll{eHa MO只紐eT a neTep 
ITO BCeti at,po51THOCTH 60Jibllie 3卵 HTepecyeTHawy rry6JIH




nepeBOJl.bl IlOJibCIくHX血 caTeJI蝉， tj'f6的11.eTBaM Bbl切 al-16. l X6JI6Jl.Hbl只 MtCTaCH伽pH.— 
TaM }Ke OHa rreperoBOpHT C H3Jl. 訂 eJIHMH H pe11.aKTOpaMH MOH)l(eHa cep11. 四 HOBaM 1⑰ a暉 eTCH,a TaK)l(e H Beel¥ 
氷 ypHaJIOB(,, PycCKoe 6oraTCTB0," "Mip 60}!{雌"HJIH 11.p.) Balll雌 ceMbt.. KapTo咄 y rrpH 3TOM rrp肛 ara10. 3註 Cb
0 Ba!lleM rrpoe1nt, llHCaTb KOppecrrOHJl.eI・Il.{iH 0 月IlOHiH,ell BllpO'!eM OHa He CJIH!llKOM llOXO}Ka. 0Ha TO)l(e pBeTC只
KYJibTypt,,)l(H3HH, 0血 eCTBeHHblXT四 eHI只XH T. []., 0'!eM ll0BH邸 TbCTpaHy, 0 KOTOpOH 51 pa3C!{a3b!BaI0 雌 MHOro.
Mb! rOBOpHJIH C BaMH JI姻 HOH KairnBoe HaMt.peHie y Bae 0Ha rroeT xopOlllO, rOTOBH刀aCb 6bITb 3HaMeI-IHTOI0 咋 BH-
11.ep}KHTC只 ITOHbIH06. —0THOCHTeJibHO llOJlbCKHX rrepeBOJ1.0B ue10, HO ceM雌 Hb!H06CTO月TeJibCTBarrpHHY J1. 印 iaee 6poCHTb 
只 6epycbc1. 紐 aTbHX llOM"血 aTbB KaKOM JI拭160)l(ypHaJit,. JIIO細 Moe11.t.Jio. Terrepb oHa 11.yMaeT, 町 0 y)l(e ll03Jl.HO 
Ce恥 aceme He IrnMt.THJI r11.t.. —5J. C OXOTOIO CO団 a!llaIOCb rrpHCTyrraTb !{ HOBOH llOJl.rDTOBK'E,. Ho  KaK Bbl Jl.yMaeTe, 
ecJI1-1 6b1 Mb! npitxaJI1-1 B 月TIOHi!O,MOr JIa Jl-1 6bI OHa I-IM切 b
(sic) 
ypOKI-! TIもHill 1-IJI-I BbICTYTII-ITb C H'BCKOJibKl-!MI-! KOHl..¥epTaMH. 
月BHJiacbJIH B BaweM o6m邸 TB'BTIOTpe6HOCTb s esponeii— 
TIOMO'lb BaM B 3TOM. I3e3yCJIOBHO,'lTO 9TO BaM TIOMO)l{eT 
3aBeCTH JIHTeparypHbl只 CHO山 e血 Cb PyccKHMH TIHCaTe-
Jil!MH. 5! .l¥O CHX nop He 6bIJI Bb Tierep6yprも Ii TIOTOMy H 
He no邸 IMaJI 9Toro Bonpoca. Bbl 瓜OCTaTO咄 o xopowo 
BJI邸 terepycc1〈HM 月3b!KOM,a昨 KOTOpbrnwepoxosaTOCTH 
Beer邸 MO)!くHO6y邸 T CrJia.l(HTb. 
(sic) -st< 
M 
叶ro1rncaerrn Moero npiも3胆a,TO l M妍 ra10no6brnaTb 
e皿 B 珈 OHiH,邸）Ke IIO)KHTb TaM Ii pa八Ii caMOH 珈 OHiH
1 pa八H a佃 OB.—Pa6ora o m1x MaJio .l¥BHraerc只 y Meli凡
0Ha TO y)l{e HHKOro He rrnrepecyer B TIOJibwt H 只 MOr
6b! C 60JiblllHM yen認 OVI pa6oraTb np11 Tierep6yprCKof1 
Aim屈 Mill. Ho  He XOllY pHCKOB8Tb B揺 3)1<aTbB poccii1cKie 
CKOH MY3blK'B I-! TI細 ie.
noKa)KeHa MOH (MapiH) O'leHb one'laJieHa,'!TO Bb1 
咄 TaeTeJI-IWb  ,Hosoe BpeMll" 1-13 pycCKl-!X ra3eT, KOTOpyIO 
OHa He証 Bl-!邸 T.-Hey)KeJ11-1JJ.O rnx nop Baw1-1 ra3eTbI He 
XOTl!T 3HaTb 1-IHblX 1-13邸 H泊 Hnp. ,,P紐 b"opraH Ka邸 TOB,
, PyccKill BtJJ.OMOCTH" crnpb1r1 H 6oraTbIH opraH O'leHb 
yMtpeHHblX OTITI031-Il..¥iOHI-ICTOB, 6e3napTifIHblX npo巾eccopoa
(sic) 
, ToaapH!Ub" 6e3napT泊HbIH JI'BBbIH. Cb  15-ro CeHT-
rrpe八'BJ!bl,TaM He)KDJJYIOT Terrepb H!IKOro H3 rtx, KTO KaK H研 aJia BbIXO八HTbra3. ,,YTpo" TO)I{e 6e3rrapT泊l・I. JI"紐351.
只 HMteT5l()Jlbll{ OTKpoccrniaro 0Ilil03Hl..(iOHHCTa. WrrioH- -81, }Ke郎 B'bCTaJia Bb!XO八HTb"Pa,l¥yra," eCJIH ,l¥OCTaHy, 
CTBO, rrpOBOKal..(国 TaK pa3BHTbl, H TaK BCeMoryll.¥H, 叩TO TO BaM Bb!WJI!O. noJiyYaeTe JIH "I<paCHoe 3HaM51" H3 
YK邸 aHierrpOCTOrO Cb! 皿 Ka 八OCTaTO咄 O, 4TOC'bl COCJiaJIH napH氷 a?— 
0  n o . n b C K H X
 , / l ' B . n a x  y T t 巳 H T e . n b W i r o J - i e
 M H o r o  M O r y
 
C K a 3 a T b .
 
Y n a , / l O K  . l l y x a
 
6 0 . n b  E  o f ! .
 P a 3 0 Y a p o s a H i e  r p o M a . l l '
 
i - r n e .
 C  T  p e s o . n J - O u i n  1 1  n a p T i f i
 c o u i a . n n c T w 1 e c 1 r n x  O T X . n b I '
 
H y . n o  3 H a ' m T e . n b l - I O e ' - I H C . n o
 . / l ' B l l T e . n b l l b I X  B
 n o . n H T H K ' B  . n I O , / l e t t  








H a C K O . n b K O  O H a  e L U e
 
B 0 3 M 0 ) l { H a .
 C X ^  H , l l a J - O T , ' - I T O  p e n p e c i n
 n o f l . l l y T  c r e s c e n d o  
( y s e . n n t J 1 1 B a H C b ) .
 
T a K ) l { e  s o
 s c e M  0 6 1 . U e c r n t  B 3 H . n o
 s e p x  
















H O  6 e 3  u r n p o 1 r n t 1
 c o u i a . n b H o f i  
n . n a T C j J O p M b ] ,
 
X O T l l  1 1  H a 3 b 1 B a e T C l l  3 T a  n a p T i H
 ,, . / l O M O K p a T i H  
( s i c )  
1 - I a p O , l l O B a l l .  ‘、 P y K O B O , / l H T e . n n e l l  y . l l a p 1 1 . n 1 1 c b
 B  n o . n H T H K Y ,
 
n p 1 1 c T a s a . n 1 1  T O  H a  . n 、 B B Q , T O  H a  r r p a s o
 H  X O T l l  T I O T e p r r t . n 1 1  
( s i c )  ( s i c )
 
g  a c K O H O  n p O , l l O . n ) I
 ̂  a I O T  1 1 . / l T H  B  1 r n r r p a s . n e H i H
 K O M ! ! p O M H C C O B  
C  n p a B H T e . n b C T B O M . - , ,
 f 1 p o r p e C C H B H a l l  , / l O M O K p a T i l l
‘‘
y y  K e  
g  O H K O T e p y e T 翌 ぎ d b 翌 H O 3 T O
 g  a 6 a H  r r a p T i H
 H H T e . n H  ,  
r e H T O B  p a , l l H K a . n O B
ー
1 - 1 e 1 1 M t . n a  H H
 O . l l H O r o  r r o c . n a  B b  , l l y M ' B .
 
で o u i a . n 1 1 c T 1 1 t J e c K i H p e s o . n i o u i o H H b I H
 n a p T i 1 1  H . / l Y T
 B  p a 3 6 p o . l l ・  
H x  1 1  B
 f 1 o . n b ビ t , 1 r n K  1 1  s  P o c c i 1 1  H ' B C K O . n b K O
.  C o u i a . n , l l e  ,  
M O K p a T b l  ( K a ) !  ̂  e T C H  K a K  H  y
 
B a e  B  5 I r r o H i H )
 , / l O B O . n b l - 1 0  
( s i c )  
, / l O ! { T p ! ! H e p c 1 m  p a 3 p ' B l l l a I O T  B C ' B  B O J i p O C b l
 H  s c e r , / l a  C T a p a
 ,  
5  T C l l  C T O l l T b  T O . n b K O  H a  1 r n a c c 0 B b ! X  H H T e p e c a x
 r r p o . n e T a ‘  
p i e s .  3 m  n a p T i H
 y y a c r n y e T  B  B b 1 6 o p a x .
 
f 1 o . n b c K a H  
c o u i a . n ! I C T ! l ' - l e C K .
 r r a p T i H  C a M a l l  B . n i H T e . n b H a H  B
 . / l H ! I  p e s o . n J - O '  
U l Hー o g a g a  3 1 - 1 8 ' - I H T e . n b H O
 ! I  B , / l O  g  a s o K  p a c 1 r n . n
 
g  a C b ・  
0 , l l H a  t J a C T b  I i a 3 b ! B '
,, Y M ' B p e 1 - 1 1  , I O 芝 " 1 1  H , / l e T  r r p 1 1 6 . n ! l } I < a 跨 b
二 業 亭 四 迷 宛 ピ ウ ス ツ キ 雹 簡 口
T i l K T H K t  H コp o r p a M M t 9 c  ,  9 p o s  p o c c i H C K H X
,  c  n p H 6 a s J i e '  
H i e M  n o c T y J i a T a
 H e 3 a B H C H M O C T H  H a t . J , i O i r n J i b H O H  H
 r o c y , l l a p '  
C T B e H H O H .
 
3 a T H W b e  s p e M e H H O
e  H a ' l H H a e T C 5 1  B  p e B O J I I O U , i H .
 
f 1 p H 3 H a i o T  s e t
,  0 n o  o 6 m e c T B O  y C T a J i o
,  H a p o . l l  H e  . / l 0 3 p t J I .
 
H o  ; , ; c t  B ' 6 p 5 1 T
, ' l T O  , l l a J i e I { O  H e  3 a K O H ' l e H O  y c n o K O e H i e
, ' l T O  
e r o  B O B C e  H e  6 y . l l e T
,  n o 1 < a  p e q > O p M b l  H e  6 y . l l y T
 O K O H ' l a T e '  
J l b H O  n p o B e , / l e H b I . M a J i t H  E  a 5 1  B 0 3 M O > I〈 H O C T b , T .
 e .  C T O , / l X  0 A 9 ,  
E  i l l  y c J I O B i 5 1  H  n J i a M n
 0 0 5 1 T b  B C C T b l X H e T ,
 
M Q ) I ( .  6 b ! T b  y > K e
 C  
0  O J ! b W e l O
 C H J I O I O  H  6 0 J i b W e l O  C 0 3 H a T e J i b H O C T b l O
,  M H o r i e  
> K . / l Y T  0 0 5 1 T b  I < a l < H X  J I H 6 0  B H ' B W H H X  n p
H ' l H H  H  T O J l ' l K O B .
 
H e  6 y  , / l e T
 J I H  3 T a  B O f I H a  C  K H T a e M
,  0  K O T O p O H  y > K e
 H e '  
( s i c )  
0 , / l H O K p a T H O  r o s o p H J I H  O ' l e H b  c e p b e 3 H O ,
 
ー で ' b p y C C K H M H
 
M a J I O  B H , / l ' B J I H ,
 
a  C T O J I 5 1 K H  6 0 J i b  E  e  > K . l l Y T  p a c n a , / l e H i H  
r a c y  , l l a p c r n a  p o c c i H C K a r o
,  T a K  1 r n K  H e  s t p H T  ̀ ' l T 0 6 b I  H O B O e  
T g  e H i e  O . / l O J I ' B J I O
,  H O  H  n o p H . l l K a
 H H K a r o  y > K e
 H e  6 y . l l e T .
 ー
H e  B h i n H C b I B a i 1 T e  B b 1
 H H ' l e r o  H 3  K 1  ,  r n > 1 r n
.  M a r a 3 H H a  
』
,
H o s a r o  B p e M e H H . "  I 1 x  s e t






• E C T b  J . l p y r i e :  
,, T p y . l l ,
 
ヽ ， で T a C I O J i e B H ' l a H  . l l p y r .
 
C  T H O C H T e J i b H O  K o p e l !
,  T O  M b !  B C 、 t , H C K p e H H i e  . l l P Y 3 b 5 1
 
江 I I O H i H O ' l e H b  C O > K a J i t e M
, ' l T O  I I O C J I ' B , / l H l l l l  B C T Y I I H J ! a
 H a  
n y T b ビ H p o 1 r n r o H M n e p i a J I H 3 M a  H  y r n e T e H i l l
 H e 3 a B H C H M O C T H  
C 』 a 6 b I X , H o  M b !
 I I O H H M a e M  B C I O  H e 0 6 X O , / l H M O C T b  , / l J ! l l
 
n o ]  H T H K H  5 I n O H C I { O f I  O T C T a H B a T b
 c s o e  B J i i l l H i e  H a  K o p e ! O
.  
I 1 H a ' l e  6 b i  T a M
 y > 1 c e  r O C C T O ) . l C T B O B a J I H  6 b i  p y c c K i e
 H J I H  
a M e p H K a H U , b l ' | _ Y  I  J I H ' l H O  . l l 0 6 a B J 1 1 0  e
 E  e


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MaTepiaJibHOe ctallOBHTC只 KPH切14ecKHM. DoJiyYHTb 3apa・
60TOK Mb! 6LJ JierKO B'b npe八紅ax Pocci11, HO B'bもxaTb
TY Jl,a npH ycHJIHBa!O山紐C只 pe邸 Kl.(iH He p細 a10cb, a B'b 
fOJIH!.(iH KaK YY氷 OH llO)lJJ.aHHb直 Mory J!Hillb llOJIY'lHTb_ 
<JaCTHOe 咋 CTO. Ho  3Jl,'BCb rreperrOJIHeI-!O 3MHrpaHTaMH-
CTpaHa 6紐 Ha只. MoH ttay咽 bie MaTepiaJibI HHYero 邸 Tb
He MoryT, T. K. 3a 3TO y Hae He llJ!aT只T.-HeoJl,HOKpaTHO
只 yJKe rroMbili!JIHJI o 珈 OHiH H 氷 aJI'BJl, r〇YeMy He coma-
(sic) 
CHJIC只 B3月Tb rrpeJ1,JiaraeMb1e MHも Kor邸 T'B ypOKH B'b 
y咄 J!Hl.LlaX.)KeHa MO只 rroer,yy肛 acbB'b KOHCepsaTOpiH 
1 He rrpo'lb 6址 na 6b1 rroもX8Tbco MHOIO Ha BOCTOK, eCJIH 
6b1 6bJJia HYlK八a, 1 eCJIH 6bl H OHa MOrJia HM'BTb TaM 
細 HTie.-Ho3TO H nHillY B'b BH咋 6ec紐 bl JJ.PYlKeCKoり
咋 BaMH,H皿 ero el.Lle Mb! He ptillHJIH H JJ.yMa!O ptillHMC月
Ha 3TOT llJar, el.Lle He TaK JierKO fl He TaK CKOpo. Ho  Ha 
(sic) 
BC51Kii1 cJiyYa材 C006l.LlHTe'lTO.llyMaeTe o6'b 3TOM'b, 月6bl
TOr邸 Henpe雌 HHO OTKpb!JI'b Kypcb! llOJlbCKaro 5!3b!Ka. 
2 八QJl)l{畑 BaM coo6山 HTb CJ! 知 y10瓜ee. 6bIJI 3註 Cb
pe八arnop Bll0Bb OTKpL,!Bae~rnro llOJibCKaro)l{YPH邸 a.
06pa八OBaJIC月 MOeMynpenJimI〈eHiIOH YlKe lOM'BCTHJI Bae' 
B 06'b月BJieH団X B'b Ka'leCTBも COTpy八Hf!Ka. 月 eMy 邸 JI
Baill 狐 peeH OH caM XOT'BJI mrcaTb BaM. Tenepb TOJ!bf{O 
八tJio3a Ba1vrn-ITH111HTe H npHCbIJiaiヤreMI・l'B, 51 nepeBe的y
1 6yny YM'Bl.LlaTb. A opHrHHaJI OTOllJJIJO B'b Pye. 1:3or:n-
crno, Ko-ropoe rro acei1 B'Bpo只THOCTHcorJiaCHTCll TaIOKe. — 
I甘報軋遠l報侭゚ 山心 K,- ~ ヤ和垣⑪
3a rrepeBo,11. H 6y,n.y 6paTb ce6も '-!aCTb roHopapa. Xopo-
wo? —月 6b! O'IeHb XOT'BJI TaIOKe, 吋 06囚 Bb1 rrepeseJJ_H 
昨 CKOJlbKOlIITOHCKHX HOBeJJJJ, HO He TaK CKy咄 0I-IaflHCaH., 
!{al(TO,'ITO Bbl rrpHCJJaJJH-pa3CKa3 MopH. Ero TaK H He 
y八aJJOCbrrpHCTpOHTb.-6y八eM)!(邸昨 BawHXCTaTefI CKO-
pte, CKOpte ! — 
A BOT ew;e 只 rrpe邸 ara10BaM KpoMも 6oJJte o6CTOH-
TeJJbHbIX CTaT蝉 ，rrpHCbIJJaTb KpaTKi只 ,ll.8)Ke COBepweHHO 
OTpbIB0'-!Hb151 CBも,ll.'6Hi51 B ,il,OITOJJHeHie K 巾OTOrpa中i月M 113 
TeKyw;ei1)KH3HH; Bbl邸 1-0w;iec只 JI-0,1.H,CJJy'-laH, lIBJJeHi只 H
T. fl. 
3nI Bew;H M0)l(H0 6y底 T ITOM'611¥aTb B'b HJIJII-OCTp!ipO-
BaH.)l(yp1-iaJ1ax c KpaTKHMH orr11ca1-Ii月MH. He 3H310 TOJlbKO~ 
ew;e,'-!TO MOlKHO C 3Toro HMおrb. By邸 T B狐 HO.— 
(sic) (sic) (sic) 
llpoCTHTe ylKe OK33bIBaeTC只月皿caJJ 06 3TOM. — 
!lpOH30WeJJ He60J!blll0tt rrepeBb!B, He ,il,OKOH'lllJI cpa3y 
Ha'-! 訂 oe I-l'6CK0JlbK0 八H蝉 H邸 a,1. flllCbMO. 且IJl-0 BaM 
0,11.HOBpeMeHHO KIIH)l(KY O !lOJJblllt MOero rrpiHTeJJH C'b 
H3,il,fll1Cbl-0 閂 ac月Il(eIO "珈01-ICKOMY ,11.pyry fl0Jl5!K0B OT 
rroJibCKaro ,11.pyra 51rroI-IiH. J1. Bae皿 eBCK滋”
(sic) 
MolK紅 6bITbee Bbl rrepese邸 Te,I.JI只 CBOHX,XOT只 6bI
C BbmycKaMH-
BcKop・t, ITOWJl10 !・1'6CKOJ!bl(O KlHDKeK llOJlbCKヤIX 皿 ca-
TeJJ紐 B rrepeso註 I紐 el(KOM. 3-ro M. 6. repese邸 TMopH 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1-!a llOJlbCKIH・・・・.. B bl llOKa XO罪 3arJ1as1errepBOH H BTOpOH 
rrpH!llJIHTe H KpaTKOe co底 p)!rnHie rrepsoii. ,51 JJ.OJJ)!(eH 
(sic) 
6y八y HarrHcaTb o Bae repe八 rrepBOIO Ba!lle!O CTaTheii― 
KOppecrrOHJ.eHl..(iei H Bb llOJlbCKOM)!(ypHaJJt. H eCJJH 
38XOT只T,TO H B . PyccKOM EoraTCTBも"-Bbly)!(e HaB抑HO
町 0 皿 6y八b roTOBHTe 八JI只 H3Cb, no BCe11 昨 po只THOCTH
(sic) 
llOJJY咄 JIHYK邸 a両 OTpe邸 KTOpOB,a eCJJH H H切 TO Bee 
paBHO llHWHTe, T. I(, BC紐 33HHMaeTBawe y'laCTie H HM紐 Te
06e3rre'!eHHh1f1 ycrrt.x B B狐 y 0八HaroHHTepeca, KOTOpblH 
3TO Bbl3bJBaeT. 
月 ce加 ac o八HH, )!(eHa Bb Tierep6yprt. y po八HbJX.
TOCKJIHBO H)KYTKO Terrepb Bb 0邸I—IO'leCTBも……瓜a H 
CKJI狐 bIB3IOTC只 Kpa畑 eT5J)!(eJJO o6CTOHTeJJbCTBa. He  3H8!0 
e山e,KaK只 H3Bcero BblllyTalOCb. J13邸 TeJJbCTBO yrraJJO 
H Bb PocciH H Bb TIOJJbwt.. 且eH3ypa 叫,iiCTByeT Oil只Tb
CO CTpallll-!OIO CHJIOIO, 邸 BHT,pa3py山 aeTBC只,merrop狐 0'!・
Hoe rrpe八rrpi只Tie. J1 3KOHOM卵 ecK頃 KpH3HCb llOJIHbJH. 
Pocci只 6e3yCJJ0BI-!O H邸 T K rra邸 HiIO. E皿 HCTBeHHa只
nap雨ー3TO Ka底 Tb!, KOTOpb!e MOrJJH paHbWe crraCTH 
rocy八apcTBO,HO OHH Terrepb TaK OCJJa6JJ紐 hiH Hana八K3MH
叫シBb!Xrapriii, H rrpaBHTeJbCTBeH. rneTOM H co6CTBeHHblMH 
。IllH6KaMH,'!TO e八BaJIH OI-IH, eCJJH H JJ.0肛 e-rO'lepe邸 Ha
1-!HX CT3Tb y BJ13CTH, ―CMOryT llOMO'lb CnIHBWeMy H 
pa3KJI狐 blB3!0山eMyCH opraI-IH3MY MOCKOBCirnro rocy邸 p-
TbC5l TaKllM ぶe crroco6oM HeMbICJIHMo--CKopo rrpo肛eT
oYepel¥b raKoro)l{e pa3JIO)l(eHiH 八pyroro racy八apCTBa一
KyJiaKa—fepMaHiH, Bbl YHTaJIH HaBtpHO O ITOCTO月HHb!X
pa3o6JI卵 e1-1i只X BC屈 ecKHX CBOHCTBb KOTOpbl只 TaMCOBep-
wa印 TC月 Terrepb Bbl)(BHHYTb 3THMH ITO即Jlb!MH l¥yWaMH 
BOllpOCb 06b 3KCrrporrpial..(iH llOJibCKHXb BJI狐 'BJibl..(eBb
3eMJIH Bb YaCTH noJibWI1 rrpHH狐 Jie>Ka山 eiiH yrneraeMoii 
(sic) 
HMH 1-1a OCHOBaHiH 3aKOHee, CKopo H pycCKie ITO肛 YTITO 
TOMY)l{e rryTH, T, I{, Bb Borrpoct llOJibCKOMb HeMl..(bl H 
pyccKie BITOJIH'B COJIH八apHbl, 月 l¥yMaI-O八a)l{e, YTO rOTO-
B!1TC只 H0Bb1I1COI-03 peaKl..(iOHHb!X 底 p)l{aB, HeH3B'BCTHO, 
Ky ,n:a rrpHMKHeTb Ascrpi只, l1 BO細 a Me)!{閲y <l>paHl..(ieii, 
A叩 ieiiCb O)lHOH CTOpOHbl, a Cb八pyroii fepMaHiH H e只与
co印 3HHl..(bl BHCHT Ha BOJIOCKも
MarepiaJibHO rerrepb)l{HTb 3咋 Cb BC紐 TH)l(eJio, HO 
TaKHM JIHl..(aM, KaK只， KOTOpbieTOJibKO YTO rrpitxaJrn, He 
31-!aKOMbl C ycJIOB151MH, ITJIOXO BJI紐訳TbH 只3bIKOMCBOHM 
(pycCK泊 MI・I'B eme 6JIH)l{e, JierYe, XOTH ro,n:, KaK只 Bcpe咋
ITO揺 K0Bb),He HM'BeT crrel..(iaJibHOCTH-rrp只MOHeBbll-lOCHMQ, 
3咋 CbHe PocciH, r咋 Kpa佃⑬ HY)K邸 BbJI-0邸 XbHHTe-
JIJIHreHTHb!X, 3咋 Cb Hy>KHbI crrel..(iaJIHCTbI rrpo巾eccioHaJibI
八JIH scmrnro八tJia.—月 6poca10Cb BO BC'B CTOpOHbl, rrpe八—
(sic) 
Jiara10 CBOH ycJ1yrn HO TYT llO)lBHraercn, TaM r,n: も MOr
6bI e山 e 八06HTbCflTy邸 HeMory rro・bxeTb, a 3八'BCb胆a>Ke
CTBa. HaCHJiieM OHO yBeJI! 四 aBaJIOCb,paCJIO, HO H3JJ.ep)l{a- MaJIO JI!OJJ. 蝉 Mory
T 6b!Tb 3am1Tepec0BaHbJ. 3TO COBep-
i課怜目報偲'.lJ心 K",¥¥-釦垣 ⑪
E  e m - r o  . n . p y r a H ) I r n 3 1  ,  I b  H a  3 a n a . n . t  1  5 1  T O J ! b K O  C J ! b ! W 8 J I  0  
H e f I ,
 





K a ) K . 1 I . u i i  e n  b̀ ‘  
( s i c )  
l U H T ,
 
3 8 H 5 ! T b  T 5 ! ) K e J I O ! i  6 o p b 6 0 f I  3 8  c y U J , e C T B O B a H i e
 H ' ! T O  
臼 H o o g g a T b  . i I . J I H  . 1 I . p y r o r o  e M y
 H e K o r . 1 I . a .  n a p T i H  M e ) K . l I . Y  
c o  g  0 1 0  C C 0 p 5 ! T C 5 ! ,
 
B O H I O T b ,
 0 . l I . H a  . 1 I . p y r o i 1  B p e . n . a T ・ 苔 H a E  e M  
O O E  e c r n t  s c ‘ご y q p e き . l I . e H ― 巴 B p y 1 r n x
 I { J l e p m r n J I O B b ,  K O H C e p '  
B 8 T 0 p 0 B  H J I H  B  J I Y ' - l  E  e M  C J i y q a ・ J , ,  y








H e 5 ! C H b ! X  n o  c s o e i i  c j m 3 i O H O M i H ,
 H 8 3 b I B a I O U J , H X  c e 6 5 !  . n . e M O '  
K p a T a M H  ( H O  H C K p e H H H X  . l I . e M O K p a T O B







K p a i i t t i 5 !  r r a p T i H  H a  C K O J ! b K O  6 b I J I H  r r o n y J I H p H b l
 . l I . O  
p e B O J I I O L ¥ i H  H  B  M O M e H T  e 5 ! ,
 T e n e p b  T e p H ! O T b  K p e . l I . H T  H  
3 H a ' - ! e 1 - 1 i e .
 
B b  n o J i b  E  t ,  B b i p o c T e T
 n o  s c e i 1  s t p o H T I  ,  I O C T H  
O . i I . I ・ I a  0 6 b e . 1 I . H H e t t t t a H  n a T p i o n 1 q e c K a H  n a p T i H - B c e  H . / l e T b
 
K b  3 T O M Y ・ は b I 3 b I B a U J , e e r r o s e . n . e t t i e  H  C H C T e M a  H  p y c c a K r o
 
H  H t M e w r n r o  n p a B H T e J i b C T B b . - A  
2  B o w J I H  B ) K l f 3 H b  K a K  C J l ' B . l l y e T
 H e  M o r y  e U J , e .  T H r O T e T  H
 
M a T e p i a J i b H 3 5 !  C T O p O H a ) l { H 3 H H .
 
E . n . m 1 c T B e H H O , ' - I T O  M H ' B  
3 H 3 K O M O  3 T O  C a x a J I H H
,  B O C T O K b ,
 H H O P O . l l l ¥ b l - B C e ' - I T O  3 . / l ' B C b  
H H K a r o  H e  H H T e p e c y e T .
 
, [ ( a ) K e  B b  A K a . a e M i H  H a y K b  B b  
n o J i b ビ 、I , H ' B T b  J I I O . l l e M ,
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KOTOp. oco6eHHO rIHCaJIH O TIOJibW'F,, TO H HX, a TaK)l(e 
yrrOMHHaHie O HHX H cnpaBKy O repBOM rro只BHBWeMCH
H3B'F,CTiH O TIOJiblli'B, ,mp. B crapb!X reorpa巾i月X H 91-11.(H-
1rnorre.niHx. Bee BM'BCT'B co6paHI-10e 6b1JI0 6b1 O'l紐 b
(sic) (sic) 
HHTepeCHO ,l,JI只 IJ.'f,JI紅 0 HOMepa J1邸 IOCTpHp. fa3eTbl. 
Terrepb HarroJIH汀!OTHHOr八a9THM-(5b!JIO He邸 BHOTIOJibWa 
H <f>HHJI汀H,l,机一
Hrrp. MHt, yll(e 3a1rn3aJIH巾ororpacjJrn, JI)l(e rrpop01rns 
珈 01-ICKHX 1) Mi只aa皿 Topa1-1ocyKe (3ro pa3at, Mof1 aHa-
KOMbl紛ー(6o)l(ecrne1-11-1oe)l(HBOTHoe), 2) Cy9rnpo Kcca-
6ypo (s1eJIOB'BK-60r'b), 3) CaiiKH C9Hcyi (My,l¥peIJ.'b), 4) 
応 0lliOWHI-1 (rrpopOK 6ea1rnpb!CTHOH JII06BH), 5) UyHaCHMO 
Pio聡 H. 0 HHX y Mel-! 只 eCTbCTaTb只 BO巾pa1-1且Y3CK.)l(yp-
HaJIお Ko-ropyIO H rrepe.naM rro pyccKH. H o  rrpoc只T'b H 
巾ororpacjJiH. EcJIH MO)l(I-10 HX ,I¥OCTaTb, rrpHII1JIHTe. 51 
(sic) 
八yMa!O Bbl MO)l(eTe 3aBeCTH CHOWeH頃 C H3邸 TeJIHMH
)I(yp1-1aJIOB 51rro1-1. H rIOJiytJaTb OTTy,l¥a 巾ororpa巾iH H3 
TeKyll¥HX co6bITiii. TioprpeTbl H B006瓜e oco6eHHOCTH 
)I(H31-!H. BaM caMHM HeKOr且a,1-10 Bbl MO)l(ere pa3.no6bITb 
ce6も B 9TOM rIOMOil¥I・IHirn. M. 6. 9TO rro肛 erxopowo, 10 
6y.neM tJTO 3apa6aTbIBaTb H 只 KOHetJ1-101-1e o6Hll(Y HH Bae, 
1-!H Toro, KTO aa 9TO B03bMeTH. Bbl皿 caJIH,lJTO BH,I¥HTeCb 
m-1or.na c Tio,l¥rraxoM. Me1-1只 HI-ITepecyeT OH, XOTおn 6bI 
y31-1aTb, lJTO OH ,lJ 紐 aer. ECJIH rIHWeT, TO Ky邸 HMeHHO.
J1 rIOTOM OH y Me師 B3只JI H3p雌 1-10 巾ororpa巾iH a佃 OB,
Ill報捻涅I報偲゜止心 K~.\'r 呑只巨 ⑪
rHJJHKO;:J l XOTもJI113邸 B8TbHX, KaK OTKpbITKH八JI只 PocciH,
pa3 B fOJ], Jl,OJl}l{eH 6bIJJ 邸 B3Tb Ml-It 0四 eT l llJJ8THTb 
ycJIOBJ1e1-11-10e, 1-10 BOT y,Ke 60JJ・J;e Ir.-11ん， a 01-1 06 9TOM 
MOJJ叫 T l Jl,a)Ke He OTB邸 aeTrro叩 'HfOJJ.'b.-ECJJH yJJ.06HO, 
(sic) 
TO HeJJb3只 OCTpopO}l{l-10 crrpaBHTbCH-—Ce伽ac'b rroJJy雌 JJ'b
OT'b Hero llllCbMO. CaM ll山 eT'b, tJTO llOKa HHtJero He 
CJJ.tJJaJJ. By八TO 6oJJtJJ H He Bbipy暉 JIeIIJ,e J. 邸 er 3a 
(sic) 
nmorpa¢i10 BO 8JJ狐 HBOCTaKt. OH  6y Jl,TO KOpecrro1-1皿
pyeT'b B'b 3 ra3eTbI, 
(sic) 
Hy  roJJy6tJHK, Jl,OJJ)KeH KOH'l3Tb, By八y)I{八aTbBarnHx 
Koppecrro1-1八ettu.ifl. noJJbCKifl pe八aKTopcrrpaBJJ月JJC只,llHCaJJ 
JIH 汀 BaM. Ott)I{八eT. ,Ll.yMalO H B , PyccK. 6oraTCTBt," 
TaK I<aK TaM 0八HYCTaTblO MOIO "06 OTHOWeHiHX yqa山 HXC只
JJ.BYX rro孔OB B 珈 OH面 'OTKa3aJIHB B肛 y Toro,'lTO Bae 
y双 e ClJHTalOT llOCTOHHHblM KOppecrrOH邸 HTOM.— 
TipHB'f>T cep.n.elJHblH水 eH'f>H J. もTHWKaM.-AKoro Bb1 
BCTp紐 aeTeH3 HaWHX 06ll.¥HX 3HaKOMblX? —ヤIM TO氷 e.
Beer八a Bae yBa)l<aIO山 i1 H J!I06Hll.¥i材
6pOHHC⑬ B TI血 cy八CK泊
Ha3bIBa面 eMeH月 rrollOJlbCKH rro HMe皿 6e3OT'leCTBa一
Austria, Zakopane, Krup6wki 78 B. P. — 
k皿 rn KHHOCHTa rroJiy'lHJI. Crrac面 o. H知 JIH tJero rro 
(sic) 
伽paHUY3CKH月 BblllHCbIBaIO ,. Melanges japonais "-HO 910 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Eor.", KOTOpb! 只只 6yJl.Y rrepeBO}l.HTb Ha llOJJbCKiii. B'h 
PocciH H'f,T JJHTeparyp1-1. [(OHBe!Il.¥iH, rrepeBO}l. 只T'!TOyrOJJ.HO 
6e3 crrpoca, 1 He HM'BIOT ll03TOMY rrper紐 3iH,eCJJH y HI、IX
TO'ITO 3TO aHbWe Harre'-laTaHIH llOJJb3YIOTC只. A 6y底 T p 
rrepeBe底 HOHe HMt.eT 3Ha'-leHi月 llOTOMy,'-ITO Kpyr'-IHTa-
T邸 eii llOJJbCKaro lKYPH邸 a H pyccKaro coBepweHHO 
J.pyroii. 5I eme He rroJJy咄 JI 皿 CbMa OT AmたHCKaro,HO 
J1.yMa10,'-ITO OH H He 6y訳 T 皿 C8Tb!10 3TOMy BOrrpocy, H 
M. 6・MOero a}l.peca He 3HaeT. 5I BCeTaKH llOCTapaIOCb, 
町 06bIB llOJJbCKOM 氷 yp1-1aJJも He Bb!WJ!8 CT8T訊 paHbwe,
1.Jt.M B ., Pye. Eor."―月 y)Ke llHCaJJ BaM,'-ITO 月 HaCTOJJbKO
ll03BOJJIO ce6t. HC!1p8Bl1Tb Barny pyKO!IHCb, H8CKOJJbKO Bbl 
MH'f, !103BOJJHeTe H HaCKOJ!bKO Ha肛 y caM HeOTJ!O)KHb!M 
C Cl{Opt.e B CTHJJHCT耶 eCKOMOTl-!OWeHiH). Mb!CJJH KOHe'-!HO 
H3M'f,H51Tb He OCM'f,JJJOCb. 3a TaKy10 pa6ory 51 6y八y 6paTb 
0北 Hb HeMHOro 1 HH B KOeM CJiy1.Jat. llOJJOBmiy. —3a 
rrepeBO}l. llOJJbCKiii !IJJaTa 01.J紐 bHH'-IT0)KH8H !10肛 eTB MOIO 
rroJJb3Y-—由0 KacaeTCH BawHX JJerKHX CTaTeeK KOpOTKHX 
}1.JJH e)K邸 e註 JlbHHKa HJJH e)!{e,ll. 聡 BHOiira昧 Tb!,TO llpHCbI-
Jia甘reH TOr}l.a .y)Ke 6yJJ.eM HCK8'fb, r.n.t. YM'BCTHTb, JJ.yMaIO, 
'-ITO 3TO !10肛 eT HaBt.pHO, B oco6eHHOCTH C'b HJJJJIOCTpa-
l..(iHMH. XOTH Terrepb BpeM只 Kpa畑 e yrneTe1-1Hoe 1 n. 揺
H3}1. 訂 eJJbCKHXpa6oT 1 }1.JI只 JJHTepaTopoB,HO TaKi只 TeMbl
(sic) 
H BocTOK Boo6me I1HTepecyIOT ry6JJHKy. ],[ rJJ8BHOe'-ITO 
3)1.'f,Cb JJIO畑 T,KaK 只 38M'f,THJJ―CTaTbHHe}l.JJHHHbl只， cj>eJJb-
I I撫i乖回報偲゜山心 K"-*"釦距⑪
eTOHHblll. —月 .llYM8IO,'JTO Bbl CMO)l{eTe H8B'BpHO 3apa6o・
T8Tb 50-70 JIり!llHHX'bPY印 eii,KOTOpbie BaM tty>1mb1 ,l¥JI月
CO,llep氷 aHill ceMbH !IOMHMO }!{8Jl0B8H愧ーBb16op Barn 月
O,l¥06p只IO0 月no1-1cKoiiCoapeMe1rnoii J1町 epaTyptMb! TaK 
M8JIO 3HaeM. TaM H8B'Bp110 Bbl lIOM'BCTHTe H co鯰 p)l{attie
H詠 OTOpbIXBbl,l¥8!0山HXClllIOB'BCTeii H TH!Ibl B Hりx rrepe-
(sic) 
邸 HHb1e. To 町 ol roaop肛 0BawHX pOM卵 ax-HHTepecy-
(sic) 
eT MHOfHX H 只八YM8JO MO)l{HO 6hIJIO 6bI 38T'BM HX 
rrepeaecTH H Ha pycCKIH 1 Ha lIOJibCKi材 ．—
0THOCHTeJibHO lIOJibCKOro)l{YPH邸 a,TO l y)l{e rrpOCHJI 
rroc⑬ Tb BaM ero. 9TO rrporpeCCHBHb]H)l{ypHaJI HO 6e3 
叩 Karo OT!IetJaTKa B'b !IOJIOTOKも―底MOKpaTH'leCKiii, 1 
O'leHb H3llll¥HO-JIHTepaTypHbl材. Hey)l{eJIH Bb1 He rro刀y田1JIH
rroc血 HHaroMHOIO lIHCbM8, r ,l¥'B 只 lIHCaJI O HeM Ka)l{eTC只
(sic) 
B'h Ho祁 pt.— 
MbI ace)I{八eM, Kor ,l¥a Bb1 rrepeae鯰 Te'lTO 血 60 C 
rroJibcKaro H Kor邸 !IO只BHTC只 rrepBbIH BhmycK lIOJibCKHX 
(sic) 
aBTOpOB. 51 ace XO'ly BaM !IO⑰ 8Tb O'lepK JIHTepaTypbl 
HO He rrona,l¥aeTc只 rro pycc1rn. B'B.l¥b xopowo 6hIJIO 6b1 
0 1{8)1{八OMaBTOp'B, pa3CK83'b KOTOparo 6y鯰 Trrepe聡底H'b,
,l¥8Tb H'BCKOJibKO KpaTKHX'b XOT只 6bl06'b聡 1-1e1-1ii H xapa-
I{TepHCTHKy. — 
npH 3TOM lIOCbIJI8IO BaM I〈paTKYIOCTaT雌 Ky , CoH o 
wrrart," HalIHCaHHblH Bbl八810ll¥HMC51 coapeMeHHblM !IQJI!,-
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（注）
M
．
ズ
ィ
フ
「
剣
を
想
う
」
の
応
悶
訳
（
二
枚
）
が
同
封
さ
れ
て
い
る
。
親
愛
な
る
長
谷
川
さ
ん
長
文
の
お
手
紙
を
受
け
取
り
ま
し
た
が
、
ご
返
事
す
る
の
を
控
え
て
い
ま
し
た
。
『
ル
ー
ス
コ
ェ
・
ポ
カ
ッ
ス
ト
ヴ
ォ
』
用
の
原
稿
を
ず
っ
と
待
っ
て
い
た
の
で
す
°
私
は
そ
れ
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
に
訳
し
ま
す
。
ロ
シ
ャ
は
国
際
著
作
権
条
約
に
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
何
で
も
無
断
で
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
た
と
え
利
用
さ
れ
て
も
ク
レ
ー
ム
は
つ
き
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
原
稲
が
掲
載
さ
れ
る
前
に
翻
訳
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ポ
ー
ラ
ソ
ド
語
誌
と
ロ
シ
ャ
語
誌
の
読
者
層
は
完
全
に
別
で
す
か
ら
、
問
題
あ
り
ま
せ
ん
°
ま
だ
私
は
ア
ン
ネ
ソ
ス
キ
ー
か
ら
手
紙
を
受
け
取
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
か
れ
も
こ
の
問
題
に
は
触
れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
か
れ
は
- 56-
私
の
住
所
を
知
ら
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
°
し
か
し
や
は
り
、
『ル
ー
ス
コ
ェ
・
ボ
ガ
ッ
ス
ト
ヴ
ォ
』
誌
よ
り
先
に
ボ
ー
ラ
ソ
ド
誌
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
努
め
ま
す
。
ー
す
で
に
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
あ
な
た
が
お
認
め
の
程
度
で
、
私
自
身
是
非
と
も
と
考
え
る
時
に
の
み
（
特
に
文
体
上
）
、
あ
な
た
の
原
稿
に
手
を
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
勿
論
内
容
を
変
え
る
よ
う
な
こ
と
は
致
し
ま
せ
ん
°
こ
の
仕
事
に
対
し
て
私
は
多
少
の
金
額
を
戴
き
ま
す
が
、
し
か
し
決
し
て
半
分
な
ど
貰
い
ま
せ
ん
°
ー
ボ
ー
ラ
ソ
ド
語
へ
の
極
く
僅
か
の
翻
訳
料
は
頂
戴
し
ま
す
が
°
日
刊
紙
、
週
刊
紙
用
の
短
か
く
て
軽
い
原
稲
も
お
送
り
下
さ
い
。
送
っ
て
下
さ
れ
ば
、
掲
載
紙
を
探
し
ま
す
°
殊
に
写
真
が
一
緒
で
あ
れ
ば
、
必
ず
う
ま
く
い
く
も
の
と
思
い
ま
す
。
今
は
出
版
業
や
文
学
者
に
と
っ
て
非
常
に
苦
し
い
時
代
で
は
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
と
か
、
一
般
に
東
洋
は
人
々
の
関
心
を
ひ
い
て
い
ま
す
。
以
前
指
摘
し
ま
し
た
ご
と
く
、
現
在
こ
ち
ら
で
好
ま
れ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
、
長
く
な
い
フ
ェ
リ
ニ
ト
ソ
的
な
文
章
で
す
°
ー
あ
な
た
は
給
料
以
外
に
ご
家
族
の
生
活
費
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
五
O
I
七
O
ル
ー
プ
リ
余
り
の
収
入
を
得
ら
れ
る
で
し
ょ
う
0
|
I
私
は
あ
な
た
の
選
択
に
賛
成
し
ま
す
。
現
代
日
本
文
学
に
つ
い
て
我
々
は
殆
ど
知
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
、
あ
な
た
は
、
き
っ
と
、
二
、
三
の
秀
れ
た
小
説
の
内
容
と
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
人
間
類
型
に
つ
い
て
書
い
て
下
さ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
私
が
あ
な
た
の
小
説
に
つ
い
て
話
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
人
々
の
興
味
を
ひ
き
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
ロ
シ
ャ
語
と
ボ
ー
ラ
ン
ド
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
|
|
二
業
亭
四
迷
宛
ピ
ウ
ス
ツ
キ
苦
節
口
ボ
ー
ラ
ン
ド
誌
に
つ
い
て
は
、
あ
な
た
に
雑
誌
を
送
る
よ
う
に
頼
ん
で
お
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
進
歩
的
で
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
な
純
文
芸
誌
で
、
主
張
上
の
明
確
な
特
徴
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
誌
に
つ
い
て
ふ
れ
た
私
の
一―
ヽ
月
頃
出
し
た
手
紙
は
受
け
取
っ
て
い
ま
せ
ん
か
°
ー
あ
な
た
が
ボ
ー
ラ
ソ
ド
語
か
ら
何
か
作
品
を
翻
訳
さ
れ
て
、
ポ
ー
ラ
ソ
ド
作
家
の
第
一
集
が
出
版
さ
れ
る
の
を
、
我
々
は
み
な
待
っ
て
い
ま
す
。
文
学
概
論
を
送
り
た
い
の
で
す
が
、
ま
だ
ロ
シ
ャ
語
の
も
の
が
手
に
入
り
ま
せ
ん
°
小
説
が
翻
訳
さ
れ
る
各
作
家
に
つ
い
て
、
短
か
い
説
明
と
評
価
と
が
記
し
て
あ
る
よ
う
な
本
が
あ
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
す
が
°
ー
ズ
ィ
フ
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
秀
れ
た
現
代
作
家
が
害
い
た
「
剣
を
想
う
」
と
い
う
短
文
を
同
封
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
妻
が
、
あ
な
た
に
日
本
語
に
訳
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
願
い
を
こ
め
て
訳
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
文
章
は
、
最
近
組
織
さ
れ
、
現
在
、
ロ
ン
ヤ
政
府
の
ボ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
暴
虐
に
対
し
て
革
命
的
な
テ
ロ
リ
ス
ト
的
闘
争
を
敢
行
し
て
い
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
戦
闘
隊
の
隊
員
を
描
い
て
い
ま
す
。
ー
か
つ
て
か
れ
ら
が
成
功
し
て
い
た
頃
は
、
人
々
は
か
れ
ら
に
狂
喜
し
ま
し
た
が
、
今
は
呪
っ
た
り
、
誹
謗
し
て
い
ま
す
。
ニ
ボ
ド
パ
フ
が
『
ワ
ス
ト
ー
ク
』
紙
を
送
っ
た
と
知
ら
せ
て
き
ま
し
た
が
、
ま
だ
受
け
取
っ
て
い
ま
せ
ん
°
非
常
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ァ
イ
ヌ
に
つ
い
て
二
、
三
論
文
を
頼
ま
れ
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
は
新
聞
を
受
け
取
っ
て
い
ま
せ
ん
し
、
見
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
°
ボ
ス
ト
ニ
コ
フ
が
一
体
何
を
書
い
て
い
る
か
、
知
り
た
い
°
|
|
_
も
う
三
月
八
日
で
す
か
ら
、
お
手
紙
が
出
さ
れ
て
か
ら
ニ
ヶ
月
以
上
経
- 57 -
(16) 
一
九
0
九
年
六
月
一
日
付
（
葉
書
）
つ
訳
で
す
が
、
お
約
束
下
さ
っ
た
原
稲
は
ま
だ
何
も
届
き
ま
せ
ん
°
|
|、
害
い
て
送
っ
て
下
さ
い
。
原
稿
を
い
た
だ
＜
迄
は
、
あ
な
た
の
原
稼
を
鶴
首
し
て
い
る
雑
誌
（
『
ル
ー
ス
コ
エ
・
ボ
カ
ッ
ス
ト
ヴ
ォ
』
と
ボ
ー
ラ
ン
ド
の
『
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
』
）
に
つ
い
て
触
れ
な
い
訳
に
参
り
ま
せ
ん
o
南
樺
太
か
ら
写
真
が
あ
な
た
の
手
に
入
り
ま
し
た
ら
、
そ
れ
は
特
に
役
立
ち
ま
す
。
こ
ち
ら
で
は
、
現
在
樺
太
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ロ
シ
ャ
人
と
日
本
人
の
統
治
の
態
度
が
ど
う
違
う
か
に
関
心
が
持
た
れ
て
い
ま
す
の
で。ア
イ
ヌ
の
写
真
は
私
自
身
に
と
っ
て
非
常
に
貴
重
で
す
°
ー
大
学
の
坪
井
教
授
そ
の
他
が
樺
太
を
旅
行
し
た
と
の
便
り
を
受
け
ま
し
た
。
か
れ
ら
は
必
ず
写
真
を
撮
っ
た
で
し
ょ
う
か
ら
、
コ
ピ
ー
を
も
ら
え
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
°
友
人
の
T
•
い
な
か
わ
（
か
れ
は
あ
な
た
の
か
つ
て
の
教
え
子
の
や
ま
ぐ
ち
の
友
人
で
す
）
と
連
絡
が
と
れ
ま
せ
ん
。
か
れ
は
樺
太
と
函
館
に
住
ん
で
い
ま
し
た
°
幾
度
か
か
れ
に
手
紙
を
出
し
ま
し
た
が
、
返
事
が
あ
り
ま
せ
ん
°
ー
さ
よ
う
な
ら
。
ご
機
嫌
よ
ろ
し
く
°
早
速
書
い
て
、
長
い
原
稲
や
短
文
や
写
真
を
送
っ
て
下
さ
い
。
あ
な
た
、
奥
さ
ん
、
福
田
さ
ん
や
他
の
知
人
に
よ
ろ
し
く
。
あ
な
た
の
ブ
ロ
ニ
ス
ワ
フ
・
。
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深
く
埒
敬
す
る
親
愛
な
る
長
谷
川
さ
ん
あ
な
た
の
発
病
と
突
然
の
帰
国
を
妻
か
ら
知
り
、
悲
し
く
て
堪
り
ま
せ
ん
°
こ
れ
で
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
お
会
い
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
私
は
心
か
ら
望
ん
で
い
た
の
で
し
た
が
。
あ
な
た
に
我
々
の
リ
ト
ワ
ニ
ア
、
ボ
ー
ラ
ソ
ド
を
廻
っ
て
も
ら
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
我
々
の
親
し
き
友
で
あ
る
あ
な
た
の
愛
ら
し
い
同
胞
の
た
め
に
あ
な
た
に
書
い
て
い
た
だ
く
と
い
う
私
の
夢
は
、
果
た
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
あ
、
だ
が
止
む
を
得
ま
い
／．
運
命
は
我
々
よ
り
強
い
。
あ
な
た
が
無
事
帰
国
さ
れ
、
慣
れ
た
気
候
と
穏
や
か
な
現
境
二
葉
亭
四
迷
宛
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・
 
の
中
で
次
第
に
回
復
さ
れ
る
よ
う
祈
り
ま
す
。
今
と
な
っ
て
は
、
私
の
旅
行
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
望
み
を
か
け
ま
す
。
理
事
長
の
ム
ー
ニ
ャ
が
夏
に
シ
カ
ゴ
か
ら
ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
来
る
予
定
で
、
私
も
会
い
ま
す
の
で
、
そ
の
時
最
終
的
に
私
の
旅
行
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
°
ー
あ
な
た
の
家
族
は
今
ど
こ
に
住
ん
で
い
ら
れ
ま
す
か
°
や
は
り
前
と
同
じ
所
で
す
か
°
同
じ
住
所
宛
に
こ
れ
を
出
し
ま
す
。
た
と
え
移
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
日
本
の
理
想
的
な
郵
便
局
は
あ
な
た
の
許
に
届
け
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
ら
。
こ
ち
ら
で
は
日
本
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
同
盟
に
つ
い
て
唸
さ
れ
だ
し
て
い
ま
す
°
我
々
ボ
ー
ラ
ソ
ド
人
は
み
な
非
常
に
喜
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
、
我
々
に
と
っ
て
、
最
も
信
頼
に
た
る
す
ば
ら
し
い
帰
結
で
あ
り
、
同
盟
の
コ
ソ
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ソ
で
す
。
す
べ
て
が
こ
の
予
想
を
裏
づ
け
て
い
ま
す
。
多
く
の
事
実
か
ら
ロ
ジ
ャ
の
第
一
の
分
裂
が
予
見
さ
れ
ま
す
°
数
語
な
り
と
も
ご
返
事
下
さ
い
°
息
子
さ
ん
に
あ
な
た
に
代
っ
て
英
語
で
二
＿
日
で
も
書
い
て
も
ら
っ
て
下
さ
い
°
手
紙
を
差
し
上
げ
な
か
っ
た
の
は
、
私
が
健
康
を
害
し
、
そ
の
後
妻
も
病
気
し
た
た
め
で
す
。
妻
は
回
復
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
心
か
ら
あ
な
た
に
敬
服
す
るプ
ロ
ニ
ス
ワ
フ
・
。
ヒ
ウ
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